Anailisis Kebutuhan dan Kesediaan Pasien Akan Pelayanan Rawat Inap di Poliklinik 24 Jam PT




























rawat   jalan   milik   Rumah   Sakit   Pelabuhan   Surabaya   yang   akan   dikembangkan   menjadi   pusat 
pelayanan kesehatan rawat inap setingkat rumah sakit type C. Untuk mengembangkan Poliklinik 




dan   kesediaan   pasien   akan   pelayanan   rawat   inap   di   Poliklinik   24   jam   PT.   RSPS   Cabang 
Semarang,   jenis   penelitian  observasional  dengan   metode   survei   dengan   pendekatan  cross 
sectional.   Instrumen penelitian menggunakan kuesioner pada 45 orang responden yaitu pasien 
Poliklinik 24 Jam PT RSPS Cabang Semarang. Data primer maupun sekunder diolah dan dianalisa 
dengan cara kualitatitf  serta kuantitatif  dengan metode univariat dan bivariat,  menggunakan uji 
rank spearment. Signifikansi ditentukan dengan nilai p < 0,05. 
Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   faktor   –   faktor   yang   berhubungan   dengan 
kebutuhan dan kesediaan pasien akan pelayanan rawat inap di Poliklinik 24 jam PT. RSPS Cabang 





















Polyclinic  24 hours  at  PT.  RSPS Branch of  Semarang  is  a  center  of  outpatient  health 
services belongs to Surabaya Port Hospital that will be developed as a center of inpatient health 
services on the same level with type C hospital. To develop the polyclinic as a hospital, which is 

























Cabang   Semarang   adalah   sebuah   unit   pelayanan   kesehatan   yang 
beroperasional  selama 24  jam,   terletak  di  kawasan pelabuhan Tanjung Emas 
Semarang.   Unit   Kesehatan   ini   melayani   pasien   –   pasien   pegawai   maupun 
keluarga PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Semarang dan Unit Terminal Peti 















Kinerja   Poliklinik   24   Jam   PT   RSPS   Cabang   Semarang   semakin   lama   semakin 










Tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003
Lama Baru Lama  Baru Lama  Baru Lama Baru








114 62 126 68 132 72 77 42
Poliklinik Gigi 631 371 628 369 762 448 655 386
Poliklinik 
Umum

















22.844 25.058 28.683 34.617











Tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003
ISPA 5.024 5.916 6.845 7.154
Diare 3.600 3.876 5.313 6.312
Trauma 2.160 2.254 3.036 3.122
Hipertensi 1.800 2.234 2.783 2.861
Artritis  1.440 1.836 1.771 1.544
Obs. Febris 
Typhoid
1.260 1.428 1.518 1.511
Diabetes Melitus 900 816 1.265 1.254
Penyakit Jantung 548 632 1.012 967
Bronkitis 532 592 759 729
Demam Berdarah 251 248 321 235
Jumlah 17.515 19.829 24.623 25.689




pasien di  sekitar  Poliklinik 24 jam PT. RSPS cabang Semarang  terhadap pelayanan rawat   jalan 
semakin meningkat.
Berdasarkan hasil  studi  pendahuluan yang dilakukan peneliti  pada  bulan Maret  2004, 
diantara  sepuluh besar  penyakit   tersebut,  sebagian  besar  membutuhkan perawatan   lanjut  berupa 
perawatan rawat inap, namun pelayanan rawat inap ini tidak dapat dipenuhi Poliklinik 24 Jam PT 
RSPS Cabang Semarang disebabkan karena belum memiliki pelayanan rawat inap, sehingga pasien 
di rujuk ke rumah sakit  mitra.  Jumlah rujukan cukup tinggi.  Data selengkapnya adalah sebagai 
berikut. 













n % n %
ISPA 7.154 679 10,01 466 6,87 1.145
Diare 6.312 967 14,26 800 11,79 1.767
Trauma 3.122 623 9,18 876 12,91 1.499
Hipertensi 2.861 246 3,63 212 3,13 458
Artritis  1.544 262 3,86 278 4,10 540
Obs. Febris Typhoid 1.511 174 2,57 225 3,32 399
Diabetes Melitus 1.254 62 0,91 39 0,57 101
Penyakit Jantung 967 188 2,77 402 5,93 590
Bronkitis 729 92 1,36 68 1,00 160
Demam Berdarah 235 32 0,47 92 1,36 124
Jumlah 25.689 3325 49,02 3458 50,98 6.783




trauma.  Dengan  dirujuknya  pasien  ke   rumah   sakit  mitra  menjadikan  pelayanan  yang  diberikan 
Poliklinik 24 Jam PT RSPS Cabang Semarang menjadi   tidak efektif  dan efisien,  karena pasien 






jalan   menjadi   rumah   sakit   type   C   atau   sekurang   –   kurangnya   setingkat   puskesmas   dengan 
perawatan.
Berbagai upaya telah ditempuh manajemen Poliklinik 24 Jam PT RSPS Cabang Semarang 












Untuk   mengembangkan   Poliklinik   menjadi   rumah   sakit   yang   dibutuhkan   masyarakat 
sesuai  dengan karakteristiknya,  dibutuhkan pengkajian   lebih   lanjut   tentang faktor  –  faktor  yang 
berhubungan dengan kebutuhan dan kesediaan pasien akan pelayanan rawat inap di Poliklinik 24 
























b. Mengetahui   gambaran  kemudahan   memilih     dokter   sesuai   keinginan,  kompetensi 
interpersonal   perawat,   ketepatan   hasil   pemeriksaan   laboratorium,   ketersediaan   sarana 
prasarana, kebutuhan dan kesediaan pasien akan pelayanan rawat inap di Poliklinik 24 jam 
PT. RSPS Cabang Semarang















Masalah   dibatasi   pada   hubungan  kemudahan   memilih     dokter   sesuai   keinginan, 
kompetensi interpersonal perawat, ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium dan ketersediaan 























Penelitian   tentang   keputusaan   memilih   pelayanan   kesehatan   sehubungan   dengan 
kebutuhan pasien akan pelayanan kesehatan sudah pernah dilakukan, diantaranya adalah :
1. Anies (2000),  dalam  Perilaku Pencarian Pengobatan Bagi Anak Balita Keluarga Miskin,  
Studi   Kasus   di   Kota   Surakarta   Jawa   Tengah.   Variabel   bebas   yang   menjadi   perhatian 
peneliti   meliputi   pengetahuan   ibu,   sikap   ibu,   pengambilan   keputusan   berobat,   tingkat 
keparahan   penyakit,   kesibukan   ibu,   persepsi   mutu   puskesmas,   kemudahan   mencapai 
Puskesmas, biaya berobat, pendidikan ibu dan usia anak. Perbedaan dengan yang peneliti 
lakukan adalah penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kemudahan memilih  dokter 
sesuai   keinginan,   kompetensi   interpersonal   perawat,   ketepatan   hasil   pemeriksaan 
laboratorium dan ketersediaan sarana prasarana dengan kebutuhan dan kesediaan pasien 
akan pelayanan rawat inap di Poliklinik 24 jam PT. RSPS Cabang Semarang.
2. Sugiyanto (2002),  dalam  Pengaruh Karakteristik Keluarga Terhadap Tindakan Pencarian 
Pengobatan Bagi Bayi Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat.  Variabel yang diteliti  adalah 
umur   ibu,   tingkat   pendidikan   ibu,   pekerjaan   ibu,   besar   anggota   keluarga,   tingkat 
pendapatan   perkapita   ibu,   persepsi   tentang   penyakit,   persepsi   tentang   pengobatan 
modern,  pengalaman pengobatan modern,  dukungan pengobatan modern dan  tindakan 
pertama pencarian pengobat dan obat modern atau tradisional. Perbedaan dengan yang 
peneliti   lakukan adalah penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui hubungan  kemudahan 
memilih     dokter   sesuai   keinginan,   kompetensi   interpersonal   perawat,   ketepatan   hasil 
pemeriksaan   laboratorium   dan   ketersediaan   sarana   prasarana   dengan   kebutuhan   dan 
kesediaan   pasien   akan   pelayanan   rawat   inap   di   Poliklinik   24   jam   PT.   RSPS   Cabang 
Semarang.
3. Benny   Purwanto   (1997)   yang   meneliti   tentang  Analisis   faktor   –   faktor   yang 
berhubungan dengan keputusan memilih rawat inap di Rumah Sakit Umum Kodya  
Semarang.   Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengidentifikasi   faktor   –   faktor   yang 
mendorong   keputusan   memilih   pelayanan   rawat   inap   di   RSU   Kodya   Semarang. 
Penelitian   ini   merupakan   penelitian   analitik   kuantitatif   secara  cross   sectional    . 
Variabel   yang   diteliti   adalah   faktor   –   faktor   yang   menjadi   kriteria   dalam   proses 
keputusan yang dikelompokkan dalam 9 kategori yaitu : (1) frekuensi rawat inap, (2) 
lokasi, (3) keragaman pelayanan, (4) harga. (5) informasi, (6) personel, (7) atribut fisik 
rumah sakit,   (8)  pelayanan yang diberikan dan (9)  kesamaan karakteristik pasien. 
Perbedaan   dengan   yang   peneliti   lakukan   adalah   penelitian   ini   bertujuan   untuk 
mengetahui  hubungan  kemudahan memilih    dokter  sesuai  keinginan,  kompetensi 
interpersonal perawat, ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium dan ketersediaan 
sarana prasarana dengan kebutuhan dan kesediaan pasien akan pelayanan rawat 
inap di Poliklinik 24 jam PT. RSPS Cabang Semarang.
